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Lampiran 1. Aset Game 
ASET GAME CHILDREN SAFETY 











Menuju menu stage 
(input kode verfikasi) 
2. 
 
Button info Menuju menu info 
3. 
 
Button about Menuju menu about 
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permainan untuk sesaat 
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Button info 2 Menuju info 2 
24. 
 
Button info 3 Menuju info 3 
25. 
 
Button credit title 



























NPC (Non Player 
Character) orang 





















Patra dan Atsi 
Aset stage 1 
31. 
 
Aset info 1 
Menunjukkan bagian 
pribadi tubuh anak 
32. 
 
Aset info 2 
Menggambarkan 
tentang informasi ke 2 
33. 
 
Aset info 3 
Illustrasi tentang 
informasi pada info 3 
34. 
 















Aset alam Pelengkap background  
36. 
 










menu stage, stage 
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Lampiran 2. Post-Test 
KUESIONER “ANTISIPASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK 
MELALUI GAME CHILDREN SAFETY” 
Nama  : 
Jenis kelamin : 
Usia  : 
Pendidikan : 
 
(Jawab dengan memilih salah satu angka.) 
1. Apakah anda merasa kesulitan mengoperasikan game ini?  
o 1 sangat mudah 
o 2 mudah 
o 3 biasa (netral) 
o 4 sulit 
o 5 sangat sulit 
 
2. Apakah anda setuju jika game ini dapat digunakan sebagai alat bantu 
untuk menyampaikan pendidikan seksual kepada anak-anak? 
o 1 sangat tidak setuju 
o 2 tidak setuju 
o 3 netral 
o 4 setuju 






3. Jika digunakan sebagai alat bantu, sudahkah memenuhi kebutuhan materi 
tentang pendidikan seksual untuk anak-anak? 
o 1 sangat tidak memenuhi 
o 2 tidak memenuhi 
o 3 cukup memenuhi 
o 4 sudah memenuhi 
o 5 sangat memenuhi 
 
4. Jika game ini ditujukan untuk anak usia pendidikan kelas 1-3 Sekolah 
Dasar (SD) sesuai atau tidak? 
o 1 sangat tidak sesuai 
o 2 tidak sesuai 
o 3 cukup sesuai 
o 4 sesuai 
o 5 sangat sesuai 
 










Lampiran 3. Tabel Hasil Post-test 






Apakah anda merasa 
kesulitan mengoperasikan 
game ini?
Apakah game ini dapat/bisa 
digunakan sebagai alat bantu untuk 
menyampaikan pendidikan seksual 
untuk anak-anak?
Jika digunakan sebagai alat bantu, sudahkah 
memenuhi kebutuhan materi tentang 
pendidikan seksual untuk anak?
Jika game ini ditujukan untuk 
anak usia pendidikan kelas 1-3 
SD (Sekolah Dasar) sesuai atau 
tidak?
1 Rima Lya P. P 31-35 S1 3 4 4 2
2 Fujiyati P 36-40 S1 1 4 3 4
3 Chusnul Talata P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 4
4 Fajar Muhtadin L 20-25 S1 1 4 3 3
5 Puput Susanto L 20-25 S1 1 4 3 4
6 Sebrina Suseno Putri P 26-30 S2 2 5 3 3
7 Nastiti Bandari Pratiwi P 20-25 S2 2 5 4 3
8 Mahdum Roghibi L 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 4
9 Nona Yabloy P 20-25 S1 1 5 3 2
10 Dwi Yunanto L 31-35 S1 4 4 2 4
11 Tegar Arif N L 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 5 5 4
12 Puput Kusumawardani Moehas P 20-25 S1 1 4 2 2
13 Briggite Cristy Zagita P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 5 2
14 Agnes Dita P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 3
15 Putri Indah Novitasari P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 4
16 Oei Joshua Vincent Widyanata L 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 4
17 Robby C L 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 5 4 4
18 Emerentiana Sekar Galuh C P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 4 5 4
19 Gafika P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 3 4 4 4
20 Regina Septi Nugraheni P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 4 3 4
21 Angelica Nerissa Arviana Nugraha P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 4 4 5
22 Cintya Febrianita P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 3 4 4 4
23 Prasetya Nugraha L 20-25 mahasiswa/mahasiswi 3 4 4 4
24 Ela Resti Fitriana P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 4 3 5
25 Maximilla Anna P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 5
26 Hana Gamareita P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 5
27 Kinanti Kiki P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 1 4 4 5
28 Evi Kartika P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 4 4 5
29 Maria Allya P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 4 4 5
30 Andrea Rosita P 20-25 mahasiswa/mahasiswi 2 4 4 4
